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ハープノレ： KolhapurSugar Mills, 1932年；ウ
グイフ勺レ： TheMewar Sugar Mills, 1932年；
マイソ－，レ： TheMysore Sugar Co., Ltd., 1933 
年；ビーカーネル： The Ganganagar Sugar 
Mills, 1937年；ボーパル： BhopalState Sugar 
Industries Ltd., 1937年；トラヴアンコール：
The Travancore Sugar & Chemicals, 1937年；
















































































































































（ただし1937年10月現在）の I.T.F. 委員は， T•J ・
タスケル（Mr.T. J. Tasker，商工・歳入相， I.C.S.),
ナワープ・ファカル・ヤール・ジャン・パハード





























































(J田 jibhoyCurrimbhoy & Sons）を M.A.とする「グ



































































































































1. Hon. Sir T. J. Tasker 
2. Hon. Nawab Fakhr Y ar Jung Bahadur 
3. Raja Dhanrajgir Narsinggirji 
4. Raja Pannalal Bansilal 
5. Ahmed Alladin 
6. Nadirsha B. Chinoy 
〔取引銀行〕
1. Imperial Bank of India, Hyd巴rabad
2. Central Bank of India, Hyderabad 
〔事務弁護士〕（Solicitors)
Merwanji Kola & Co., Bombay 
〔法律顧問〕

















































































































































































































































































































& Co.。1946年2月25日からはB 乱1.乱1rarial& Co 











46+ 2 (1931-32年）， 106+ 3 (1932～33年〕， 151+
3 (1933～34年〕， 172十 3 (1934～35年）， 190+ ,¥ 
(1935～36年〕， 196+3 (1936～37年）， 171+6(1937 
～38年〕， 165+7 (1938～39年〕。 Govt. of India, 
Statistical Abstract for British India from 1930-
31 to 1939-40, Delhi, Manager of Publications, 
1942, pp. 508--510より作成。
（注3〕 Ibid.,pp. 764-765. 
34 
（注 4) 1936～37年の験入は 2万3000トン， 1937～
38年は l万4αねトンであった。
（注 5) Rajan, V. Sundara, An Economic Ristoヴ
ザ India1757-1947, Baroda, East & West Book 
House, 1955, p. 172. 
（注 6) Kolhapur Sugar Millsは 1932年10月3日
設立登記。次のものによる： Famous Business Houses 
and Who’s Who in India & Pakistan, Bombay, 
Modern Press & Publicity, 1949, p, 81.ただし次の
ものでは 1949年6J 17日設立登記とされている。
Govt. of India, Joint Stock Compaπies in India 
‘for 1958← 59, Part I, 1963, p. 534. 
The Mewar Sugar Millsにd川、ては次のものによ
る。登記月日不明。 Mathur,Hari Mohan, lndust1匂 I
Economy of a Develoρing Region-A Case Study 
of Rajasthan in Relation to Other States of 
India, Jaipur, Prakash Publishers, 1968, p. 127. t.こ
だし次，乃ものでは1940年3月6日設立登記とされてい
る。 Govt.of India, Joi珂tStock Companies in India 
for 1958-59, Part I, p, 621. The Mysore Sugar 
Co., Ltd.は1933年1月30日設立登記。 0伍ceof the 
Registrar of Companies, Karnataka所蔵同社資料。
The Ganganagar Sugar Millsについては，Mathur,
op. cit., p. 127参照。法記月日不明。 Bhopal State 
Sugar Industries (1943年以l峰 BhopalSugar Indus-
tries Ltd. となる）については，“ Sugar，” Kothari’S
Economic & Industrial Guide iπ India 1973-74, 
p. 23による。 TheTravancore Sugar & Chemicals 
は， 1937'.f6月23日設立な記。 O伍ceof the Registrar 
of Companies, Kerala 所蔵同社資料に上る。 The 
Gwalior Sugar Co., Ltd.に f八、日立， O伍ceof the 
Registrar of Companies, Madhya Pradesh所蔵の同
社資料による。




LI本糖業聯合会 309ベーシ。 （原著名： Report of 
the Indian Sugar Committee 1920, Simla, 1921 
R目，iewof the Sugar Industry of India during 
the Official Year 1934-35; Supplement to the 
“Indian Trade Journal”， May 21, 1936). 
（注 8) The Nizam’s Government, Hyderabad 
(Deccan), Hyderabad, Government Pre宮s,1947, p. 4. 
〈注 9) H. E. H. The Nizam’s Govt., Rφort 
on the Nizam Sagar Project, by C. C. Paul, Ex-
ecutive Engineer, Irrigation Branch, Hyderabad, 
Government Central Prei杭 1担：2,p. 1. 
（注10) H. E. H. The Nizam’s Govt., Rφort on 
the Nizam Sagar Project, p. 1.彼につL、ては拙稿
「ハイダラーバード建設株式の設立と運営（ I)」（『ア
ジア経済』第21巻第9号 1部O年9月） 7～8ベージ。
（注11) Ibid., p. 7. 





H. The Nizam’s Govt., Report on the Rivised 
Estimate of the Nizam Sagar Project, by C. C. 
Paul, Special Superintending Engineer, Capital 
Works, P. W. D. Hyderabad, Government Central 
Press, 1930, p. 1. 
（注13) Ibid., p, 1, 4. 





（注16) 貯水池分が 0.S. Rs. 2124万4αゅo.s.ル
ビー，水日｛！分が 2143万 50000.s.ルビーとされた。
Ibid., p. 1. 
（注17) Ibid., pp. 16-17. 
（佐18) H. E. H. The Nizam’s Govt., The Ni・
zamsagar Project in the Hyderabad State, A 
Souvenir, n. d., p. 2. 
(ll:19) Qureshi, Anwar Iqbal, The Economic 
D卸 elo戸nentof Hyderabad, Vol. l. Rural Eco・ 




Govt. 。f Hyderabad, The Economic Adviser, 
Finance Department, A Rei’iewザ HyderabadFi-
nance, Hyderabad, Government Press, 1951, pp 








（注21）両者の間の Agency Agreement (The 





















Districtの農場でおこなっていた。 H. E. H. The 
Nizam’s Govt., Decennial Report on the Admini・ 
stration of H. E. H. the Nizam's Do明 inions1322 
to 1331 Fasli (6th Oct. 1912 to 5th Oct. 1922 A. 
D.), Hyderabad, Govt. Central Press, 1930, p. 142. 












授与のもの。詳細は， Mudiraj,K. Krishnaswamy, 
comp., Pictorial Hyderabad, Hyderabad, The 
Chandrakanth Press, Vol. I, 1934, p. 364. 





業局出仕。詳細は： Ibid.,pp. 32-35. 
（注32〕 Govt. of India, Proceedings of the 
Eighth Meeting of the Sugar Committee appointed 
by the Imperial Council of Agricultural Research 
held at Simla on the 8th and 9th July 1936, 
Simla, Govt_ of India Press, 1936, pp. 30-32_ 
（注33) 以下 Dhanrajgirに関する記述は，ほとん
ど次のものによる。乱fodiraj,op., cit., Vol. I, pp 
433-440. 






の覇権が確立することになった。 Govt. of Madhya 
Pradesh, Madhya Pradesh District Gazetteers: 





人召使いによって刺殺された，と。 Mudiraj,op., cit., 
PP-433-436. 
（註36) Govt.。fIndia, Dept.。fCommercial 
Intelligence and Statistics, Joint Stock Compaπies 
iπ India, excluding Indiaπ States but including 
Hyderabad, Mysore, Baroda, Gτ.valior, Indore, 
Travancore and Cochin, 1943-44, 194φ45 and 
1945-46, Delhi, Manager of Publications, 1950, p 
355. 
（注37) 1888年からM.A.が交替し，社名も Maha”
boob Shahi Kulbarga Mills Co., Ltd. となった。同
36 
社「付属定款」 ScheduleA。向上書類では，旧社設
立時期を「1883年頃」としている。 0伍ceof the Re-
gistrar of Companies, Karnataka所蔵同社資料。！日
社操業までの事情については， MahdiAli Maulavi, 
Saiad (comp.), Hyderabad Affairs, Bombay, Times 
of India Steam Press, 1883-86, Vol. 8, pp. 287-294 
（注38) すなわち小学校やハイ・スクーんはショラ
ープルに， 孤児院はプーナに設けられた。 Mudiraj, 
oρ. cit., VoL IL, p. 438. 
（注39) 長兄 RajaPartabgirjiには，相続権放棄の








Ibid., p. 440 
（注41) Gadgil, D. R., The Industrial E百olution
of India in Recent Times, London, Oxford U. P., 
Ist ed. 1924, 4th ed., 1942, p. 239. （鈴木正四訳『近











る季節的収穫区分については H.E. H. the Nizam’B 









（注53) 1937 'fの税率は不明であるが， 1941年当
時，ニザーム官民への砂糖輸入税は， Pallan：当り赤砂糠
0. S. Rs. 1-8-0, I当｛沙f.liO.S. Rs. 1-12--0であった。
The Hyderabad Directory 1941, Secunderabad, 
Associated Printers, p. 176. 
（注54) T. J. Tasker, Nawab Fakhr Yar Jung 
Bahadurの2人は，すでに見たようにニザーム政府の







第 4 子。諸企業の取締役に就任のほか，彼！＇.~身も Fine
Hosiery Mills Ltd., Hind Tobacco and Cigarette 
Co., Ltd.を発足させた。詳細は： Mudiraj,op. cit., 
Vol. I, pp. 465，および Chhabra,Hari Sharan ed., 
正lyderabadPersonalities: A Unique Authentic 
and Comprehensive Biographical Directoヴザ
fち1derabadand its Peoアle,Delhi, New Publishers, 






（注55) D. D. Italiaはパーノレスィー。ユザーム政
府関係の街々な役職の他に数多くの企業の取締役をつ
とめ， 1946-48/,j:にはハイダラーパード商工会議所会
頭。詳細l:t, Hyderabad Personalities, p. 53. Nawab 
Rais Jung Bahadur は， 1888年10月17日（9-1-98F.)
ハイダラーバード生まれ。 1913年からニザーム政府出
仕， 1933平3fJ 30日付で同政府商工相。 H.E. H. the 
Nizam’s Govt. Accountant-General’s Office (comp.), 
The Class伊ed List of Office，・sof the Civil 
Dφartments of H. E. H. the Nizam's Govern-
ment, Corrected up to 1st Khurdad 1343 F. (5th 
April 1934), Hyderabad, The Director, Govt. 




（注57) Bagchi, Amiya Kumar, Private Invest・
ment 仇 India l災"J0-1939, London, Cambridge 
Univ. P., 1972, p. 376. 
（注58) Memorandum and Articles of Associa-
tion of the Nizam Sugar FactoηL以 with
Managing Agency Agreement and Transfer 
Indenture annexed, Hyderabad-Deccan, Govern-




のように批判する。 Jussawala, M. F., Industrial 
Financeザ theFormer Hyderabad State. Ph. D. 
Theis submitted to the Osmania University, 1961 
(unpublished）.“In spite of the fact that the I. T. 
F. was created in the State as a quasi--commercial 
concern, they did not have any machinery, execu-
tive or administrative, to carry on the business 
functio凶 ofthe concerns in which they a叫uired
managing agency rights，＇’ in Chapter IV.“Role of 




（注62) 普通株総額0.S. Rs. 230万に対して0.s. 
Rs. 229万4052-8-0，優先株総額0.s. Rs. 1却万に
対して 0.S. Rs. 119万 52!抱一0-0，合計0.S. Rs. 
348万9332-8-0であった。同社1938年6月30日付貸
借対照表。
（注63) 同社， 1937-38年 AnnualReport. 
(i't64) 向上，および1938年6月30日現在の同社貸
借対照表。
〈注65) Industrial Exhibition Committ田， Hyde-
rabad; Industries in Hyderabad, Hyderabad, All 
India Industrial Exhibition Society, 1955, p. 91. 
（注66) Ibid., 
（注67) 同社，各年度末の貸借対照表による。
（注68) Wakefield, G. E. C., Note on the Indus・ 
trial Potentialities of Hyderabad, 1916. ただし筆
者未見。
（注69) Industrial Exhibition Committee, Hyde-
rabad, op. cit., p. 103. 
（アジア経済研究所研究主幹〉
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